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Förteckning öfver Bocker, som komma alt
försåljas uppå Kejserl. Universitetets 1 Åbo
Bok-Auctions-Kammare Lordagen deu 12
JNovember 1826 kl. 3 e. m.
1
In Q v a r t
Arnold , Evangelische Botschaft der Hervlichkeit Gottes in
Jesu Ghrislo. Leipz. iyss. valskt band.
2. Porsts Predigten. Hnlle 1727» v.b.
3, 4. Forstmann, Heiligen Rede. 2 del. FL und Leip. 1767.rb»
3. TVitsii, De Oeconomia Foedemni Dei cum hominibus
Libr. 3Y. Bas. 1709. v.b.
6. Krusens, tlambuigischer Goutorist* 2 del. Hamb, 1766. V.b»
7, Kjernander , Utkast tili MedicinaL-Lagfarenbeten.
g. Aeneas i Carthago. Trag. Stockh. 1799» h.
g. Agrell, Gommentatio de va vietäte genevis et numcvi In
LL. 00. Hebrea, Arabica et Syriea. Lundae 1815* b.
lO* Oliola Syriaca. Lundse 1816. h.
H, Kongi. »Svea Hofråtts Utslag, i undersoknlHgsraålet rorande
Ståmplingar emot Kronpriusen i Stockholm. Stockh. 1817. h»
12. Tollesson, Christelig Hogmåsso-Predikan. Stockh. 1796.
i- Flodins Tai, hSllet den l Nov. 1798* h.
14. IVahlgren, Fosterlandskahslan. Skaldestycke. Stb» 1802»
15. Underråtlelser f6r Saltpeter-Tillverkare. Sto-ckh. iBl3. i».
16. Haudbok for Brnks-Betjeu 2 delar. Stockh. igOO.
37. Simson, de treune forsta Bockerna ora Goniske Sectioner-
ne. Stockh. 1819.
ig* Landthnshållnings-Bokhålieri. Stockh* 1819* h.
ig. Backman, Homeros coraparans, sive similitudines ex lliade
et Odyssea. Hernos. 1806. h.
20- Romansson , Af handlin g ora benen i menniskokroppen.
Upsala 1808. h.
21. Fragraent af Ilermesianax och Platons Epigrammer. S tiu
22. Acis och Galatea, Heroisk Ballet. Stockh. 177b. h.
2§. Akermcms Atlas» Upsala 1768. v.b.
24. Nyström, Svenskt och Franskt Lexicon. Stockh. 1798» v.b.
25. Lind, Svensk och Tysk Ordbok. Stockh. 174g» v*b.
26. TVennerdahl, Mythologiskt Lexicon. Nyk. 1748. h.
27. Tengwall, Anmårkniiagar tili Giftennåls-Balken. Lund
1794. h. ,
28. 29. Lindblom, Latinskt och Svenskt Lexicon. Ups.
30. Yaderleks-S pära an. IL exerapL
»
gt
i
I n O c't a v o.
1. Predikningar hallaa i London. Stockh." J799. h*
2. S/mon, Den crfarne BrannmSstaren. Stockh. 180+. h.
3. Jacobsson , Handbok fSr Landthushållare och Siadsboer*
Stockh. 1807. h.
4. Magazin fsr Svenska Husbållningen oeh Konsterue, med lle-
re pjecer, i s. hand. Stockh* 1801. h.
5. Storchy Gemahlde von St* Petersburg. I Th. Higa 1794. li.
6. Dahl
,
Latinska Språklåran. Upsala 1796. v.b.
7. Strodda ord om Aktenskap. Carlsc. 1806. h.
8* Die «Sibylle yder Religiou aus der Welt- uud Menschen-ge-
schichte. Munch. 1810. h.
g. Tankar ofver Monopolier och Naringsfrlliet. »Sth. 1817* h.
aO. Psalmi, Ex resensione textus Hebraei & versiomun antiqna-
rum Laiine veisi notisque crilicis et philologicis illustrati.
Ups. 1805. h.
11. Carlqvist , Landtmanna-Almanacha. Stockh. 1816. h.
12. Jagt-Skolan, eller nodiga uuderrättelser for Jågare. «Stockh.
1801. h.
13. Des tropes, ou des diiferens sens dans les quels on peut
prendre un merae mot dans une merae langue. Paris
1787. v.b.
14. The Theatrical Soug-book. London.
15. Riksdags-Protocoller angående Malmö Discont-Verk. Sth.
1818.
16. Morus, Christliga Theologien. Lindk. 1799.
17. Brisman, hvilka aio hindren fSr Polatoes-odlingens ulbre-
daude. Stockh. 1816.
18—25. Millot, Siemens d’histoire Ge'neTale. 8 hand* Paiis
1787. p.b. _
»6. Aumårkningar rorande BrSnvins-brånningen och dess verk-
niugar. Stockh. 1815. h.
27. Erxleben, Anfaugsgriinde der Natnrlehre. Got, 1794. h.
28. ,Tankar om Gotha Canal. «Stockh. /BiB.
29—3i. Norbergi , Opuscula selecta. 3 Tom. Lond. Gott.
1818., h.
52. Aura. 1 Haft. Stockh. 1810, h.
33, 34. Regner, Inleduing tili Natnr-LSran. 2 delar. Upsala
1786. v.b.
35. TVadstrom, Ora Veneriska sjukdomens kånnetecken. Link.
1796. h*
36. Cicero, De officiis Lib. tres. Lund;». 3800. h.
37* Mathias, Om Mercurial-sjukdomen. Stockh. 1815. h.
38, 3g. Iduna, en «Skrift fSr den Nordiska fornåldrens alskare.
1 och 2 Håft. Stockh. 1816. h^
40. Grmiderna tili LSran om Djur och VSxtar. Sth, iBi3. h.
41, 42, Arneman
} System får ChiruVgien. 2 delar. Stockholm
1801. v.b.
3
43. LutherS Biographie. Stockh. 1817. h.
44—47. Jjenghlom, Samlaren uti Ekonomiska Annien. 4 Tom.
Siockh. 1803.
48. Sång i aaledning af Franska Armeens återtåg ur Ryssland.
Stoekh. iBi3.
4g. Horath Satyrer och Skalclebref. Öfvers. af Adlerheth, Sth.
lBi4. h.
60. Hipping, ForsSk, tili Svenska och Ryska Samlal. St. Pe-
tersburg 1810- h.
61. Den håftige Friaren. Comedie. Siockh. 1817. h*
52. Predigten nach Rantischen Grundsålzen. Konigsb. 1794.
pappersb.
63. Speculauterue. Stockh. 1817. h.
54—-67. Fabri, Neues Elernentar-Verk fiir die niedern Klassen
Lateinischer Schulen und Gymnasieu. 4 delar. Kalle 1794.
vålskt h.
58. Konsteu alt distileraLiqueurer. Stockh. 1799. h.
sy. StrSmers Euclidis Elementa. Stockli. lBi3. v.b.
60, Rundstedt , Trådes-Åkeijordeus auvåndaude tili FodervSxt-
odling. Strengu. 1807* h.
61. Cramer
} Lebeu und Abenteuer des Karl Saalfelds. Berlin
iBo3. h.
62. Russisches Lesebuch. Riga 1806. h.
63f Beverley, eller Spelsjukan. Tragedi. Siockh. 1816.
64, Meidinger, Nouveau Dictionnairc Portatif Francais-Al-
lemand et Allem. Francais. Franc. 1797* h.
65. GadeliuSy Handboki Medicinal-Lagfarenheten. Stockholm
1804. v.b.
66, 67. Aura. 3 och 4 Håft, Stockh. 181o. h.
68. Martin, LSkare-grunder for Styresmän och Domarc. Sth.
1783. v.b.
69. RpusseaUy Emil eller om uppfostran. 1 del. Åbo iBos. h.
70. TPhitey Afhandlingar tili Christna Religionens forhårli-
gande. Stockh. 1790. h.
71. ludisk Håmnd. Stockh. 1818. h.
72. Silverst olpe, Geographic. litan litelblad.
76. Segerstedt, Afhandling om konsteu att tilivelka Branvin
af såd. Strengu. iBo4. h.
y4. Remery Den historiska Verldens tillslånd i dess sarskildta
tidehvaff. Stockh. 1797. v.b.
75. Kort BeråtteUe om St. Jacobs Ryrka. Stockh. 1816. h.
76. Bastholm, Jesus Christus, Ododlighcteus Lärare. Stockh.
1796. h. •
77. tilkasi tili Handbok for unga Militairer. 1 del. Stockholm
lBi3. ht •
78. Förslag tili Kyrkosånger for Svenska Forsamlingen. Upsala
1793. h.
479- Hitler, Uppfinnmgarne, L&sriiug for Ungdojn. Stockholm
1816. h.
80. Grewesmöhlen , Formonllgaste såltet att auvånda Trådes-
jorden in. m. Stoekh. iBo3. h.
81. Hamble, Tysk LSsebok for Begynnare. Stoekh. iBis. h.
82. Nya Svenska Psalmboken. Normal upplagjm med 1 kop-
parstick. Stoekh. 1819*
83. Ditto med fodeval.
84. August, eller Kårlekeus Genius skyddade dem, Aho igig»
håft.
85. Hemeoeii Fundamenta s tili cultioris. Lips. 1748. perg. b,
86. Pistoi, Abhandlung iiber den Mechanismus etc. Gotha.
iyB4f håft*
87. Ilosen von Bosensteins Hus- och Rese-Apothek. Stockhu
iBo3. h.
8& Såkra medel emot Tandverk , eller Tand-Dpctorn.
Stoekh. 1819. h.
89,9°. Hallenberg, Anmårkningar ofver forstadelen af Lagein
bnngs Svea Rik.es Historia. 2 del. Stoekh. 1819, 1822. li.
91. Haas, Hebråischer Spcccius, oder Uebungeu der Hebråischen
Sprache. Leips. lBoi. h.
92» Hjelm, Underrållelse om formonligaste såtlet att aalågga
Saltpeter-Lador. Stoekh, 1799, H*
g3. Brunnmark, Elemeuta Jurispriulenllae NnLiiralis, Upsala
1778. v.b.
§4. Elemenle, Acht Biicher. Halle 1809. v.b. interf.
96. Skaldekonslen. Stoekh. iBx 7* h.
96. Moberg, Recueil de morceaux’interessans. Sth. 1807. v.b*
97. Sjögren, Gramrnatista Philosophans. Wexio 1780. v.b.
98. Oscar, Ossiaus Son. Tragedi, Stoekh. igo2. h.
99. Forslag tili f6rekoniman.de af Tullforsnilluing och Lureu—-
drägeri. Stoekh. 1806. h.
I-00. Tabeller for Linnevåfuader. Strengu. iBq4. h.
101. Schellers- Samin andrag af den Latinska-Sproklarau. Sth-.
1803. h.
102. Fredrie Brack, eller en olyeklig maus Lefverne. 1 deleiu
Stoekh. 1801. h.
103. Silverstolpe, Hufvudgrunderua for aUmåuna Spräklaran.
St9ck.ll. 181 h.
104. Pijederich, Huru skola Judarne forbåtlras. Stockholm
1818. h.
-105 —8. ödman, Strodda forsok ofver Nya Tesiamenleis heliga
Skrifter. 4 Håft. Strengu. 1806. h.
109. Berråttelse om den 29 Augusli 1772. Stoekh. 1805. h.
Ho. Langenbeck, Anatomisk Handbok. Stoekh. 1817. h..
111. Osteologi och Syndesmologi. Stoekh. 1817.
312* Myologi och Spianchnologi. Stoekh. 1817. h.Jis, Alm, Handbok f&r Barnmorskor. Stoekh. 1817. h»
s
114. Bergius, Ora Veslindieiu Slockh. ißig, h.
115. Skandinaviska Halfon uuder en Spira. Stockh. 1814. h.
116. Konung Carl den Xt:s Krigs-Artiklar. Stockh. 179Ö. h»
317, Melange de Prose et de Poesie. Stockh,. 1817* h.
118. Wihstrom, Prof-Predikan ora yttersta Domeu. Sth. 1812.
Il g. Aurora Konigsmarcks Kårlekshåndelser med Kon. Au-
gust i Fohlen. Stockh, iBi4. h.
120. Loccenii Synopsis Jurispublici Svecaui. Goth, 1 p*b.
321. Schwilgve, Medicinsk Handbok. Stockh. iBis. h.
322. Rousseau 7 s Svar på Academiens i Dijon uppgifna Piia—-
fråga. Stockh, 1807. h.
123. Hecker, Utkast tili Pathologie och Semiotik. Stockholm
1812. h.
324. Nordin, Några blickar på Religionen, Mennlskau och Se-
derna. Carl ero na 1817. h.
325. Bodell, Regleniente fBr Ofver- ocli Under-Officiauterna
vid sjo- och Grånse-Tullverket i Rlket. Stockh. 381 S. h.
326. Daubenton, Uudervisning for Farherdar och Hjordågare,
Stockh. iBo3. h.
127. Tankar om Universiteter i Tysk bemårkelse. Stockholm
1819. h.
128. Sprinchom , Osmauernes Historia. I del. Stockh. 1816. h.
129. Uppskattuings-Tabeller. Stockh. 1804. h.
130. Krumachers Paraboler, eller saoning i dikten. Slockh.
1817.
361. Skrifter upplåste I Sållskapet F. B. Slockh. 1799.
332* Konung Gustaf IIt:s Skrifter. 2 del. Stockh. 1806. h.
133. Bref tili Egle om såilet att planlera Yinrankor. Slockh.
iBo3. h.
354. Svedenstjerna, Resa genora en del af England och Skolt-
land. Slockh. iBo4, h.
135. Nelkenbrechers allrnånua Handbok för Kopinan. Stockh.
1815. h.
3 56.»Bibliska beråttelser ur Nya Testamentet. Strengnås.
h.
l3y. Gadd , Afhandling om Saltpelersjuderi-Inråttningen i Sve-
rige. Stockh. 179.5. h. ’
338. Robespierres Lefverne, karakter oeh dod. Stockh. 1798* h.
33q. Anmårkningar rårandeßrånvius-brauniugen och dess verk-
ningar. Stockh. 1815* h.
140. Werthers uöjen soin yngling, Werthers lldaude och no-jen
soin mnn. Stockh. 1798. h.
34i. Sturms Betraktelser ofver Arets fyra tider. Stockholm
iBos. h.
Ronstcn att måla, teckna och sy. Stockh, 1799. h.
i43, i44. De L’Allemande. 2 Tom. Paris 1820. h.
145. Reinhard, Auvisning att blifva eu god Predikoslols-tala—-
re. Slockh. 1820. h.
6i46. Harald på Vinon. Stdckh. iBi3. h.
i4y. Engelska Tjuf- och Mord-Kistorier. Liuk. 1818. h.
148. Oswald den gamle och Svenska Tryckfrihcten. Stockh.
1819.
i4g. Pian tili en allmSn Fattigvard. Stockh. 1807. h.
150. Clemenlina, eller bellgringen Mariefred. 1819. li*
161. Spokfornekaren, eller upplysningens van. Stockh* 1816.
152, 153. Lustspiele, von Clauren. 2 delar. Dresden. 1817. h»
i54. Hvad Sr KSrlek? en vigtig fråga. Stockh. 1816.
156. Pittoreska Rapsodier nr skSmtets och sanningeus område,
med kopparstick. Stockh. iB2 O.
167. Silverstolpe , Hufvudgrunderua for allraånna Språklårau.
Stockh. iBi4.
158. Adele och D'Abligny. iStockh. iBl4.
iSq. Koralli Oder och Epoder. Ofvers. af Adlerbeth. 1 d. Stb.
1817. h.
160. Halidou Hill, af Walter iScott. Stockh. 1815. h.
161. Rerzelius, »System for Mineralogien. iStockh. 1814. h.
162. Zimmermann, Jorden och dess lunevånare. iStockholm
1813. h.
i63f Den narrade HusvSrdcn. »Stockh. 181G.
164. Anmårkumgar ofver Portugal, af Riiders. iStockholm
1803. h.
165. Brudsmycket, eller Bergdrottuingens gåfva. iStockh. 1816.h
166. Enbom, Karleks- och Religions-sånger. iStockh. 3794. k.
167. Dackes Uppror. iStockh. 1788. h.
lÖB, 169. Idana. 4 och 5 Hnfl. »Stockh. 18/8. h.
170. Kotzehue v. Det bedragliga utseendet. Mariefred 1820* h.
171. »Sommaire Roial de L’histoire de France avec des Porlrails-
Paris 163i. v.b.
372. Almaida, en sann handelse i Spanien 1820. iStockholm
1820.
173—181. The Works of Shakespeare. 9 Voi. 1800. v.b.
182. Nyårsgäfva tili skSmtets vanner. 1809.
183. jEhrstrÖm och pitelin , Rysk Språklara for begynnare. St.
Petersb. iBl4. v.b.
184. Gezelii Graramalica Grteca. Aros. iBo£. h.
185. Figurbok for i år, med ig illum. figurer.
186. Dito med svarta figurer.
187. Veith, Larobok i Physiken for Gymnasier och Scholor*,
Stockh. 1821. v.b.
188. Figur-Almanach med 15 illum. figurer. Stockh. 1823. h.
189. Dito med svarta figurer.
Igo. Sahlstedt, Svensk Grammatica. Stockh. 1798. v.b.
391. Om Snusets bruk, dess nytta och skadlighet. Stockholm
1822. h*
192. Novum Testamentnm GraiCum. Kalle 1775. V.b,
igo. Såuger fsr sallskapsuojet. Stockh. 1820. h.
7
Biograpliisk Teckning Sfvcr Baronessan Siiiel von Holi-
stein och dess «Skrifter. «Stockh. l8«i. h.
195* Schröckf Larobok i allinånna Verldshistörien. «Stockholm
1799. v.b.
196. Omen åkta och sann menniskobildning. «Slocklu 1816. h.
197* Moberg, Praktisk Låroßok for begynnare i Engelska
«Spräket. «Stockh. 1801. p. b.
198. Kårleks-Qvådeu. Upsala 1811. h.
199. Nicolain fleise durch Deutschland und die «Schweitz, rait
Kupf. 1 d. Berlin iyB3. h.
200. Clceronis de Oratore Libri 111. Aboae 1803. v.b.
201. Leuthmark, Den Skonas bild* Upsala 1817. h.
202. «Sjolags och «Seglations-Lexicou. 2 delar. «Stockh. 1816. h.
203. Bellman, Visor och «Sangstyckeu.
204. tVieland, Ka n man vara en skrymtare ulan alt sjelf veta
det? «Stockh. s 1816.
205. Silverstolpes Larobok for Begynnare i Tyska «Språket.
.Stockh. ]Bos. v.b.
20G. Det bortiofvade Barnet, eller den Engelska Tiggarflickan
med ilkun, figurer. Stockh. 1822. h.
207* DI to med svarta.
208—210. Carl Johaus Fålttåg åren iBi3 och 1814. 3 håft.
«Stockh. 1815»
2H» Forgåt mig ej. Toilette-Lectur. .Stockh. ig2o. h.
212. «Svenska Folksagor. Den skona Helena af Constantino-
pel Melusina och Pelle Båtsman. «Stockh. 1819. h.
2i5—215. LSsning tili utbredande af medborgerliga kunskaper.
3 HSfteu, «Stockh. 18/7. h.
216. Toilette-iSpegel, Damerna tillagnad af Cavaljererna. «Sth.
1026.
217. Hisloriskt Museum med plancher. «Stockh. 1816. h.
218. Julklapp tili alla ålskade hustrur och dern som vilja blif-
va det. «Stockh. iBis. h.
219. Lyckans Talisinau. 6 Halien. «Stockh. 1817. h.
220. Nörregaard, Natur-Rriltens forsta grunder. Lund. h.
221. Robert Makkius eller upptackten af Ou Madera. NykSp.
1818. h.
222. Boethius , Anvisning tili «Sedolåran sosom vettenskap.
Upsala 1807. 'v.b.
223. TVidstrÖm, H6staftnarne, Fruntimmerna tillegnade. «Sth.
1811. h.
224. Cicerouis XIV Orationes selectae, med «Svenska anmårk-
niugar. West. 1809. v.b.
226—227. Gubben med «Skåpet. 3 delar. «Stockh. 1819. b.
228—230. Wittekind den store och hans «Sachsare. «Stockh. 1820,
3 Håft. h.
231. Dahl , Grekiska «Språklåran. Orebro iBi4. v.b.
232. AktSren mot veit och, vilja. Gomedi i 1 akt. «Stockholm
1820. h.
i-
s\
255 Vlrgllil Opera, me tl svenska anmårknlngar af HammaJ-
skold. iStockh* 1809. v.b.
234. Den långa Nåsan. Romedi i i akt. iStockh. 1819. li.
235* Gessenius, Hebråischer Lesebuch mit eiuem Wortregisler
uud Anmerkungen. Hai le 1821. h.
256. Parjumoff. iStockh. 1817. h.
267. iSalusfii Opera. Åbo -1797. v.b.
238* Hnslrnn på prof» iStockh. 1817. h.
aSg. Mamtzef, LSsebok for begynnare i Ryska .Språket. Åbo
tBi3. v.b.
a4o. En Galgfogels histoiia. iStockh. 1816.
a4r, 2. Dessa Aklenskap voro vai icke beslulna i himmeleu. 2
delar. iStockh. iBo4. h.
243. Vater, Graramatik der HebrSischen iSprache. Leipz. 1807.
håft.
244—247. Thaer, Den rationela LaudthushälJ tungens Grund-
satser. 4 delar. iStockh. 1817. h.
Potponri af Roraanlåsning, Link. 1821.
2 4q. Bredow, Verldshistorien. iStockh. 1810. v.b.
25Q. JBalen på Ekenberg. iStockh. 1816. h.
251. Poetevin, Nytt sått attlåra skrifva Latin. stockh. 1797. v.b.
2Ö2. Den lyckliga uatten på Yerldshuset Jerico. iStockh. 1816.
256 —255. Forsok tili »Svcnskt Critiskt Real-Lexicon. 3 delar.
iStockh. iBl3. h.
256. Det moderna Akleuskapet, iStockh. 1816. h.
267. PPåhlin, Geografi for Begynnare. iStockh. 1817. Hfh f
258. Benjamin Gapenstroins Resor oeh Afventyr. iSth. iBrs. h.
25g, 260. Laj ontaine, Bertha von Waldeck, eller Stora Veri—-
dens faror. 2 delar. iStockh. 1819. h,
261. iSpokhistorier i 3 oppuingar. iStockh. 1816. h.
262. Ottar af Bretagne, en Riddare-Romau. 2 delar. iStockh.
1820. h.
203. Blåkulla-Asscrnbleen. iStockh. iBis. h.
204. Processen utan Parter* iStockh. 1809. h.
265. Perin, Rysslands Historia. 2 delar. Orebro 1820. h,
266, 67. Hauch, .Inledniug tili Naturkunnigheten. 2 delar.
iStockh. jBoo. v. b.
268, Q* Haliman, Latinskt och iSvenskt samt »Svenskt och La-
tinskl Lexicon. 2 delar. Orebro 1806. v.b.
270 —278. iSamliug af Hushållsron. 6 delar. iStockh. 1796. v.b.
276. Lafontaine, Husfadren, eller inbordes kårlek. 3 delar.
iStockh. 1816. h.
277» 278. Paul, eller det ofvergifna Arrendehemmanet. 4 delar.
iStockh. 1819. h.
Dessutom foisaljes vid samma tillfålle ett mindre partie
gamla Båcker i bundtar.
